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JOURNEE FRANCAISE INTEROPERABILITE et INNOVATION  
(J2I)  2014 
 
07 Octobre 2014 - ENSG (Marne–la-Vallée) 
  Amphithéâtre Picard - de 9h30 à 17h30. 
 
LE WEB SEMANTIQUE AU SERVICE DU PARTAGE ET DE LA DIFFUSION DES DONNEES 
GEOGRAPHIQUES 
Programme (Provisoire)   
 
Accueil à partir de 8h45 
 
Heure SUJET INTERVENANT(S) 
09h30  Ouverture de la journée Dimitri Sarafinof (IGN, président CN 
IGS) 
 9h35 Introduction de la journée 
Présentation des différentes communautés  
FOF - AFNOR - GDR MAGIS 
François Robida, Board OGC  
 
 Tour d’horizon  
9h45 Présentation du thème, rappel des concepts et cas 
d’utilisation 
IGN 
 Etat des travaux de normalisation  
10h00 Etat de la normalisation W3C Philippe Genoud (Equipe STeamer, 
Laboratoire d'Informatique de 
Grenoble) 
10h20  Travaux ISO/TC 211 Dimitri Sarafinof (CN IGS) 
10h40 Les dernières nouvelles de l’OGC : GeoSPARQL, 
Geosemantics et les autres 
Josh Lieberman, Bart Delathouwer 
(OGC) 
11h00  Pause   
 Travaux de recherche  
11h30 Réutilisation, création et publication de vocabulaires 
pour la publication de données géographiques sur le 
Web des données 
 Nathalie Abadie (IGN/COGIT) 
12h00 Sémantisation des données pour le monde 
environnemental 
Danielle Ziébelin et Philippe Genoud 
(Equipe STeamer, Laboratoire 
d'Informatique de Grenoble) 
12h30 Déjeuner     
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Heure SUJET INTERVENANT(S) 
13h30 Usage de la sémantique: des services de catalogue à 
l'analyse des phénomènes dynamiques 
Christophe CRUZ (Université de 
Bourgogne) 
  Présentations thématiques   
13h50 Partage de sémantique pour la mise en oeuvre de la 
directive INSPIRE : le thésaurus COVADIS 
Benoît David (MEDDE) 
14h20 Le Système d'Information Nature et Paysages : des 
outils pour le partage des données de biodiversité sur 
la France 
Julie Chataigner, Frédéric Vest 
(MNHN) 
14h50 Présentation du SANDRE: constituer et diffuser le 
référentiel de données sur l'eau du Système 
d'Information sur l'Eau 
Dimitri Meunier, Laure Couvidat 
(OIEAU) 
15h20 Pause      
15h50 
 
Interopérabilité de l'information transport Jean Seng (MEDDE), Christophe 
Duquesne 
16h20 Importances des registres et du linked data pour les 
catalogues 
Frédéric Houbie (Géomatys) 
16h40  Apport du web sémantique dans les géosciences Sylvain Grellet (BRGM) 
17h00 Synthèse   Dimitri Sarafinof (IGN) 
17h30 Clôture de la journée  
 
